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I は じめに
青年期後期 に あ た る 大学 の 時期 は、 限 ら れた 時
間 の 中 で 自 分 に つ い て 考 え、 社会 に 出 る た め の 準
備 を す る 時期 で あ る 。 自 分 の 内 面 に向 き 合 い、
「 自 分 は ど ん な 人間で、 ど う 生 き て い く の かJ と
い う 自 分探 し の課題に取 り 組む こ と が求 め ら れ る 。
そ の た め に は、 「悩 む力j 、 つ ま り 自 分 を客観的
に見つ め、 言葉で考え る 力 が必要 だ ろ う 。 し か し
若者や 子 ど も た ち の 間 で は 「考 え る J と か 「悩
むJ と い う 行為 が [暗いj と い う 否定的 な位置づ
け を さ れ る 傾向 が あ る 。 明 る く 元気で、お も し ろ い
こ と や、 「空気 を読んでj 周 り の期待 に敏感で あ
る こ と が求 め ら れ る の で あ る 。 こ の よ う に 自 分 を
見つ め る こ と を避 け て き た 学生 た ち の相談の 中 に
は 「 自 分の考え な の か親の考え な の かわ か ら な く
な っ た、 自 分が ど う し た い の か わ か ら な いJ と 訴
え る も の も あ る 。
ま た、 悩 む こ と は心 が弱 い こ と だ と 受 け と め る
傾向 が あ り 、 「 や る 気 が 出 な い J I イ ラ イ ラ す
る J I周 り と う ま く い か な いJ な ど の 問題 を 自 分
の心 - 性格の 問題 と と ら え て、 だ め な 自 分の性格
を な ん と か し た い、 自 分 に 自信 が持て な い と い う
相談 も 多 い。 し か し、 実 は性格の 問題で は な く 、
適切 に 自 己表現 を す る ス キ ルや ス ト レ ス に対処す
る ス キ ル が獲得 さ れて こ な か っ た の で は な い か と
思われる こ と が多い。 こ の よ う な 学生 に対 し て は、
そ の 問題が必ず し も 性格 に起因す る も の で は な い
こ と、 ス キ ル を身 に つ け て い く こ と で対処す る こ
と が可能 で、 あ る と 伝 え て い く こ と が援助 に な る と
考 え る 。
そ こ で、 学生 がカ ウ ン セ ラ ー と の対話 に よ っ て
自 分 自 身 を見つ め る こ と を促 し、 よ り よ い コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン と ス ト レ ス 対処への 関心 を 引 き 出 す
こ と を 目 的 と し て、 誰で も 気軽 に 参加 で き る心理
テ ス ト を実施す る こ と に し た 。 実施 に 当 た っ て 性
格 テ ス ト を選択 し た の は、 学生が関心 を 持 ち や す
く 、 比較的所要時間 も 短い た め参加 し や す い と 思
わ れた か ら で あ る 。 こ の企画 は、 性格テ ス ト に よ
っ て 参加者 を ア セ ス メ ン ト す る こ と が 目 的 で は な
い た め、 テ ス ト の 結果 そ の も の よ り も 個別 に行 う
フ ィ ー ド パ ッ ク 面接の課程が重要 に な る 。 事例 と
ア ン ケ ー ト の結果 か ら、 フ ィ ー ド パ ッ ク 面接の意
義 に つ い て 検討 し た い。
11 r 自 分 を も っ と 知 り た い
一 性格検査で 自 己分析 - J
1 . 実施内容
本企画 は学生 ・ 職員 を対象 と し て 2009年 9 月 か
ら 随時募集 し て い る 。 周 知 方法 は ポ ス タ ー ( 図
1 ) 、 保健管理セ ン タ ー杉谷支所 ホ ー ム ペ ー ジ で
行 う 。 申 し込み は保健管理セ ン タ ー杉谷支所受付
に直接 申 し込むか、 メ ー ノレや電話で、予約 を 受 け付
け る 。 申 し込み 時 に T E G (東大式 エ ゴグ ラ ム)
の質問紙 を 渡 し、 そ の場で記入 し て も ら う 。 (所
要時間 は 10分程度) あ る い は、 面接 の 時間 内 に記
入す る こ と も で き る 。 フ ィ ー ド パ ッ ク 面接 は 1 人








自分の行動の特徴や性格指向をグラ フ !こ して見るこ とができるので、 自分を知




o Á問問係官 ス ト レスがある 自分ぬ行動老衰えt:ilfte' ， 
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対象 学生 ・ 大学院生 ・ 教職員 (※ひとりでもグループでち参加できます〉
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201 1年 8 月 ま で に、 学部生16人、 院生1 1人、 職
員1 1人が参加 し た 。 そ の後、 カ ウ ン セ ラ ー と の継
続的 な面接 に つ な がっ た ケ ー ス は 7 件で あ っ た。
2 . 性格検査 ( T E G) に つ い て
エ ゴ グ ラ ム は パ ー ン の交流分析理論 に基づい て
デ、 ユ セ イ に よ っ て考案 さ れ、 東京大学医学部心 療
内科T E G 研究会が質問紙 を 開発 ・ 作成 し た 。 5
つ の 自 我状態の エ ネ ノレ ギ ー 量 を 5 つ の棒 グ ラ フ で
表 し、 思考 ・ 感情 ・ 行動 パ タ ー ン を見 る も の で あ
る 。 こ こ でい う 5 つ の 自 我状態 と は、 C p (批判
的親) N P (養育的親) A (成人) F C ( 自 由 な
子 ど も) A C  (順応 し た 子 ど も) で あ り 、 そ れ ぞ
れの 自 我状態 の一般的特徴 は表 1 の通 り で あ る 。
3 . フ ィ ー ド パ ッ ク 面接の流れ
最初 に T E G の 説明 を す る 。 ま ず、 こ の テ ス ト
が性格の良 し 悪 し ゃ正常か異常 か を測 る も の で は
な く 、 あ く ま で 自 分の性格特徴 ・ 行動パ タ ー ン を
知 る た め の も の であ る こ と を伝 え、 参加者 の不安
や緊張 を和 ら げ る 。 次 に、 5 つ の 自 我状態の 一般
的特徴 に つ い て説明 し、 得点 の 高 い低い は、 そ れ
が長所で も あ り 短所 で も あ る こ と、 正常値があ る
わ け で は な い こ と も イ云 え る 。
そ の後 は、 参加者の プ ロ フ ィ ー ノレ を見 な が ら 対
話 を進め て い く 。 プ ロ フ ィ ー ノレの読み 方 と し て は、
新版 T E G に お い て 5 尺度 の そ れ ぞ れの 高低や他
の 尺度 と の 関連か ら 19 の パ タ ー ン に類型化 さ れて
い る が、 参加者が 自 分 を タ イ プ分 け し て し ま う こ
と を避 け る た め、 こ れ ら の パ タ ー ン に つ い て は提
示 し な い。 面接で は参加者が プ ロ フ ィ ー ノレ を見て
感 じ た こ と や、 気づい た こ と を 自 由 に話 し て も ら
い、 ス コ ア の 高低 を修正す る か ど う か も 本人 に任
せ る 。 し か し、 参加者 は得点 の低い も の や短所の
項 目 に ま ず 目 を向 け て し ま い が ち で あ る た め、 こ
ち ら か ら は肯定的 な こ と か ら フ ィ ー ド パ ッ ク し て
い く 。 ま た、 プ ロ フ ィ ー ノレ の特徴 を理解 し や す く
す る た め に、 具体的 な エ ピ ソ ー ド の例 を挙 げ る な
ど し て 参加者が話 し た い こ と に つ な げて い く 。
参加者 か ら 今後 に つ い て の ア ド バ イ ス を 求 め ら
れた場合 は、 よ り よ い コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の た め
の ス キ ル を伝 え る、 「 こ ん な 見方 も で き ま すね J
と 視点 を変 え る ヒ ン ト を示す、 参加者 に合っ た リ
ラ ク セ ー シ ョ ン法 を 一緒 に考え る な ど、 で き る だ
け具体的 に行動 を変 え て い く た め の提 案 を す る 。
最後 に質問 が な い か も う 一度聞 く 。
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表 1 各自我状態の一般的特徴
批 判 的 親 ( C P )  
- 責任感 が強い - 厳格で あ る - 批判的で、 あ る - 理想 を か か げ る
- 完全主義
養 育 的 親 ( N P )
- 思い や り が あ る - 世話好 き - や さ し い - 受容的であ る
- 同情 し や す い
成 人 ( A )
- 現実的 で あ る - 事実 を 重要視す る - 冷静沈着であ る
- 効率的 に行動す る - 客観性 を重ん じ る
自 由 な 子 ど も ( F C )  
- 自 由奔放で あ る - 感情 を ス ト レ ー ト に表現す る - 明朗快活で、 あ る
- 創造的であ る - 活動的で、 あ る
順応 し た 子 ど も ( A C )
- 人の評価 を気 に す る - 他者 を優先す る - 遠慮 が ち で あ る
- 自 己主張が少 な い - よ い 子 と し て ふ る ま う
東京大学医学部心療内科T E G 研究会 2003 新版 T E G解説 と エ ゴグ ラ ム ・ パ タ ー ン 金子書房 よ り
田 フ ィ ー ドパッ ク面接の事例
4 つ の T E G パ タ ー ン類型 (東京大学医学部心
療内科 T E G 研究会， 2003) と そ れに対す る フ ィ
ー ド パ ッ ク の例 を示す。 事例 は プ ラ イ パ シ ー保護
の た め 一部省略、 変更、 も し く は複数の事例 を合
成 し て い る 。 カ ウ ン セ ラ ー の発言 は く 〉 で記載
す る 。 な お、 パ タ ー ン類型 は参考の た め記 し た も
の で、 参加者 に は伝 え て い な い。
事例① A さ ん， N型 1 ( N P と A C が高 い)
< N P と A C が高い の が特徴的 ですね。 自 分で は
ど う 思わ れ ま す か ? ) 
A : 自 己主張で き ず、 自 己肯定 がで き な い。 就職
活動 を す る 中 で、 自 分 に つ い て 考 え る よ う に
な っ た 。 就職活動で40社近 く 受 け た が、 有名
な大学の人 も 受 け て い る 中 で、 自 分の よ さ を
ア ピ ー ノレ で き な い の を 感 じ た 。 結局、 小規模
の会社が 自 分の よ さ を活かせ る の で は な い か
と 思い 、 就職 を決め た 。 大 き な会社の方が社
会的 な 地位 は あ る と 思 う が…。
< N P が高 い の は、 人の気持 ち に共感す る 力 が あ
る と い う こ と 。 直接人 に か か わ る 仕事 は 向 い て い
る と 思わ れ る の で、 自 分 に合 っ た選択 を さ れた と
思い ま す〉
A : 自 分 を 肯定で き る よ う に な る に は ど う し た ら
い い で し ょ う ?
〈何か特別 な こ と がで き る と い う こ と で は な く て 、
自 分で決め た こ と を行動す る 、 そ れ を 少 し ず、つ積
み重ね る こ と が 自 信 に つ な が る と 思 い ま す〉
A : 確 か に 生活 は だ ら け て い る 。 計画性 が な い の
が悩み です。
< C  P が低い の は長所 で も あ り ま す。 ま あ い い か
と 思 え る こ と は ス ト レ ス 対処 に は有効です。 A C
が高 い人は、 「 こ ん な こ と を 言 う と 怒 ら れ る の で
は な い かJ í笑わ れ る の で は な い かJ í お か し い
と 思わ れ る の で は な い か」 な ど と 考 え る こ と が あ
り ま す が、 ど う です か ? ) 
A : 何 で も 「 自 分 が悪 い J í 自 分 が変 わ れ ばい
ぃ 」 と 思 っ て し ま う と こ ろ は あ る 。 í怒 ら れ
る の で は」 も あ る と 思 う 。
〈人間関係 は相互 の受 け取 り 方の交換 な の で、 す
べて が 自 分のせ い だ と 思い過 ぎ な い こ と も 大切 で、
す〉
A : 先生 と の 関係 に悩 ん だ時期 も あ っ た が、 他 の
学生 と 話 し て み て 自 分 と 同 じ だ と わ か っ た 。
A を 上 げ た い と 思 う が、 ど う し た ら い い です
か。
〈客観的 に考え る よ り 、 “ な ん と な く " で決め た
り す る の で は ? )
A : そ の通 り です。 思い込んで し ま う んですね。
事例② B さ ん， W型 ( C P ， A ，  A C が同程度
に 高い)
〈理性的 に考 え て 冷静に行動 さ れ る の で は な い で
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し ょ う か。 C P と A C が同 じ く ら い 高 い と 、 「 こ
う す る べ き な の に、 相手が し て く れ な いJ と 葛藤
が起 き や す く 、 人間関係でス ト レ ス を感 じ や す い
の ですが、 ど う です か 7 ) 
B : 人 と い る の は好 き だ が、 疲れ る 。 何で こ ん な
こ と で、笑 っ て い る ん だ ろ う と 思 う 。 仲 の い い
友 だ ち も い て 社交的 に 見 え る が、 調子 を合わ
せて い る だ け。 友 だ ち に “い じ ら れ る " と 、
パ カ に し た 言い 方 に イ ラ ッ と す る が、 場の空
気を考え る と 言 え ず に モ ヤ モ ヤ が溜 ま る 。 サ
ー ク ルの話 し合い の場で、 自 分の希望 を言い
た い が言 え な い。 反対の 人 も い る だ ろ う と 考
え る と 言い 出せ な い。
〈人 と ト ラ ブノレ に な る の を避 け た い と 思 う の で し
ょ う か 7 )
B : 自 分のせい で全体の 空気が壊れ る の が嫌。 授
業 の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の場で は ち ゃ ん と 意見
が言 え る が、 そ う で な い場所で は、 場が静 ま
り 返 る の が嫌で言 え な い。 小学生 の と き 学級
委員 を し て い て 、 静 ま る と 辛か っ た 。 I な ん
と か し な い と J と 思 っ た。
く そ の場が静 ま る と 、 自 分 が な ん と か し な い と 、
と 思 う んですね〉
B : は い。 こ の性格 ど う す れ ばい い の か…。 関係
が壊れ る の が怖 く て臆病 に な っ て し ま う 。
〈授業 で は 客観的 に考 え て 意見 を 言 え る が、 日 常
の場 に な る と 言 え な く な る の は、 感情が入 る か ら
か も れ ま せん ね。 自 分の思い通 り に し た い と 思 う
ので し ょ う か 7 ) 
B : そ う 。 だ か ら エ キ サ イ ト し て し ま っ て 、 他 の
メ ンバ ー と 衝突 し た こ と も あ る 。
〈 こ う し た 方がい い よ 、 と 結論 を 言 っ て し ま う の
ですね〉
B : そ う 、 そ の通 り です。 自 分の気持 ち で は な く 、
結論 を言っ て い る 。
〈 自 分の気持 ち に気づ く 方法 と し て 、 頭 に 「私 は
…j と 付 け て 気持 ち を 言葉 に す る ア イ ・ メ ッ セ ー
ジ と い う 方法があ り ま す。 相手 と 対立す る こ と な
く 、 自分の気持 ち ゃ考え を伝え る 方法です〉
B : や っ て み ま す。
事例③ C さ ん， 逆N I 型 ( C p と A が高 く 、 N
P と A C が低い)
< A が高 く 、 A C が低い の が特徴的 ですね。 自 分
の 考 え や意見 を し っ か り 主 張 で き て い る の で す
ね〉
C : 人 に冷 た い と よ く 言わ れ る 。 I上か ら 目 線で
言 う j な ど と 言わ れ る 。 協調性 に欠 け、 マ イ
ペ ー ス だ と 思 う 。 何 も 考 え ず人 に 流 さ れて い
る 人 を 見 る と 、 疑問 に思 う 。
〈 自 分 に も 人 に も 厳 し い の ですね。 良い と 思 っ た
時 に 人 を褒 め る こ と は ど う で し ょ う 7 ) 
C : 以前 よ り は、 人 は そ れ ぞ れ価値観があ る と 思
う よ う に な っ た が、 人 を褒 め ら れな い。 あ れ
も こ れ も い い と 言 っ て し ま う と 自 分 の価値観
が な い気がす る 。
〈完壁で な い と だ め だ と い う 思い が あ る の で し ょ
う か〉
C : そ う か も し れ な い。 N P は低い け ど、 就職 し
た ら 仕事 と し て 患者 さ ん の 話 は 聞 け る と 思 う 。
く な る ほ ど。 患者 さ ん に対 し て で は な く 、 職場の
人間関係でス ト レ ス を感 じ る こ と が あ る か も し れ
ま せんね〉
C : そ う 思 う 。 世 の 中 に対 し て こ れでい い の か と
い う 思い がい ろ い ろ あ る か ら 。 人 を 自 分の役
に立っ か ど う かで見て い る 。 計算 し て 人 を褒
め る こ と は で き る が、 心 か ら で は な い 。 自 分
の 役 に 立 た な い と 思 っ た 人 は、 “ そ ん な 人 も
い る " と 切 り 捨て る 。 も と も と 自 尊心 は 高 い
し 、 自 分 を変 え よ う と は思 っ て い な い。 し か
し 、 た ま に頭が真 っ 白 に な る く ら い キ レ る こ
と が あ り 、 気 に な っ て い る 。
〈 キ レ る と は、 気持 ち を コ ン ト ロ ー ノレで き な い状
態。 自 分の気持 ち を 言葉 に で き ず、 わ か っ て も ら
え な い と い う ス ト レ ス が長 く 続 く と 、 誰で も 攻撃
的 な表現 に な っ て し ま う こ と が あ り ま す。 気持 ち
を押 さ え込 ま ず、 言葉 に し て み る こ と がス ト レ ス
の対処 に も な り ま す。 人 に 聞 い て も ら う 、 書 い て
み る な ど も い い方法です〉
C :  ( う な ずい て ) 気づ か な い う ち に ス ト レ ス が
あ っ た か も し れな い と 思 う 。
事例④
い)
〈 自 分の考え を し っ か り 持 っ て 、 見通 し を持 っ た
行動がで き て い る の で は な い か と 思い ま す が〉
D : 学科 は ス ム ー ズ に 単位 を取れた が、 実習 でつ
ま ずい た 。 指示 さ れた こ と は で き る が、 自 分
で考 え た り す る こ と がで き ず、 人 と の か か わ
り も 楽 し く な い。 自 分の や り 方 を 通 そ う と し
て 人 と ぶつ か る こ と が多 い。 何か し て い な い
と 落 ち 着 か な い 。 ス ケ ジ ュ ー ノレ を手帳 に 書 い
て 、 そ の通 り で き る と 満足 す る が、 予定外の
こ と が起 こ っ た り 頼 ま れた り す る と イ ラ イ ラ
す る 。 完壁主義 だ と 思 う 。 他 の人がやれて い
る の に 自 分がで き な い こ と に 落 ち 込んで し ま
っ 。
〈ス ケ ジ ュ ー ノレ の 中 に 、 何 も し な い で過 ごす時間
を入れて い な い の で、 息 を 抜 け な い の です ね。 F
C が低い人 は、 こ れ と い っ た趣味が な い と い う 傾
向 が あ り ま す が…〉
D : 趣味 は な い です。 何 か を楽 し む と か、 ぼー っ
と 過 ご す こ と が で き な く て 、 「 意 味 が あ る
か ? J r時間 が も っ た い な いj と 考 え て し ま
う 。 ち ゃ ん と 理屈 が通 つ て な い と だ め で、 ま
あ い い か と 思 え な い。 人か ら 「休み の 日 は遊
ん だ ら い い の に J と 言わ れ る が、 本 当 に そ う
思 っ て い る か な と 考 え て し ま う 。 人の 目 を気
に し て い る と 思 う 。
〈 自 分 だ け で考 え て 行動 し て し ま う の で し ょ う
か ? 行動す る 前 に思 っ て い る こ と を伝 え て 、 相手
の気持 ち を確か め て み て は ど う で し ょ う ? ) 
D : あ あ 、 そ う です。 い つ も 何 も 言わ ず、 に思 っ た
ら す ぐ に行動 し て し ま う 。 自 分の考 え が正 し
い か ら と い う 思 い が あ る 。 人の気持 ち も 勝手
に思い込んで、い る か も し れ な い。
〈高 い A と C P を 下 げ よ う と す る よ り 、 F C を 上
げ る こ と を意識 し て み て は ど う で し ょ う ? )
D : そ う ですね。 リ ラ ッ ク ス す る 時間 を増やす よ
う に し て み ま す。
W ア ンケー 卜 の結果
面接終了後、 ア ン ケ ー ト 用紙 に記入 を依頼 し た 。
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回答が あ っ た 学生25人の ア ン ケ ー ト の結果 は以下
の通 り で あ っ た。 参加 し た感想 を表 2 で示 し た他、
「参加 の 目 的J r感想 ・ 意見J の 自 由記述 は以下
の通 り で あ る 。
大学 に お け る 性格検査 フ ィ ー ドバ ッ ク 面接の意義
F C が低A優位型 ( A が高 く 、D さ ん，





と て も よ カュ っ た
よ か っ た
ど ち ら と も い え な い
あ ま り よ く な か っ た




参加の 目 的 を お き かせ く だ さ い
- 自 分 が選 ぼ う と し て い る 職業 に 自 分が適 し て い
る の か知 り た か っ た か ら
- 自 分の性格を客観的 に も う 一度見直 し た か っ た
か ら
・ 就職先 を 決め る に あ た り 、
い と 思 っ て
- 自 分の性格 をふ ま え て 、 人間関係 の バ ラ ン ス の
取 り 方 を知 り た い か ら
・ つ ま ずい た 実習 を 、 も う 一度乗 り 越 え ら れ る 自
分 に な る た め
- 自 分の性格分析 を知 り た か っ た の で
・ カ ウ ン セ ラ ー の 方 と お 話 し て み た か っ た の で
カ ウ ン セ リ ン グ に興味があ っ た の で
- 自 分の性格 を知 り た か っ た
- 前 に心理 テ ス ト を し た 時結果が聞 け な か っ た の
で、 し て み た か っ た
・ 自 分の性格や指向性 を知 る た め
. 不安 な こ と を話 し た か っ た
い た か っ た
・ ポ ス タ ー を見て興味がわ い た の で
. 友 だ ち が参加 し た か ら
・ 来年か ら 社会人 な の で、 自 分の性格 を知 り た く
て
- 時間 が空 い た の で、 掲示板 を見て や っ て み よ う
と 思 っ た
・ 就職 に 向 け て 、 自 分の 長所 ・ 短所 を 知 り た か っ
た の で
自 分の性格 を 知 り た
ア ド ノて イ ス を も ら
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- 働 き 始 め る 前 に、 自 分の性格や気 を つ け る べ き
こ と を 聞 い て み た い と 思 っ た
ご感想 ・ ご意見な ど を お書 き く だ さ い
- 今 ま で な ん と な く 思 っ て い た こ と が し っ か り と
言葉 に な り 、 自 分 で は 問 題 だ と 思 い な が ら も
「で も ど う し よ う も な い j と 諦 め て い た こ と へ
の打開策が見え た気が し た
- 自 分の思っ て い た性格 と 少 し違い ま し た
・ い ろ い ろ と お話で き て 楽 し か っ た です。 勉強 に
な り ま し た
・ 自 分で思 っ て い た性格だ け で な く 、 言われて み
る と 思い 当 た る 部分が あ っ て 、 気づ く こ と がで
き た
・ こ れか ら ス ト レ ス を溜 め な い た め に 、 自 分 の気
持 ち を抑 え 過 ぎず、 上手 に相手 に伝え ら れ る 1
つ の手段 を教え て も ら え た の がす ご く よ か っ た
です
- 自 分の性格で 当 て は ま っ て い る 所 に 気づ か さ れ
て 、 改善 し て い く き っ か け に な り そ う です
- 自 分で は絶対 に 出 な い よ う な 意見や考 え 方 を 教
え て い た だ け た の で、 そ れ を 1 つ の 目 標 と し て
心がけて み た い と 思い ま す
・ な る ほ ど と 思 う こ と がた く さ ん あ り ま し た 。 こ
れか ら の生活 に活か し て い き た い と 思い ま す
- 自 分 を 知 れて よ か っ た です。 数年後 に ま た機会
があ っ た ら や っ て み た い です
・ 以前授業でや っ た こ と が あ っ た け ど、 今回 ゆ っ
く り 話 を し な が ら や れた の は と て も 良か っ た で
す
- 自 分の こ と を考 え て み る き っ か け に も な り 、 と
て も 楽 し か っ た です
・ な ん と な く 感 じ て い た 自 分の性格を再認識 し た 。
気軽 に で き て よ か っ た
- 自 分 に足 り な い部分がわ か っ た の で、 有意義 で、
し た 。 こ の ま ま で良い の か不安 だ っ た が、 概ね
こ の ま ま で良 さ そ う な の で、 ち ょ っ と 安心 し ま
し た
・ い い経験で し た 。 少 し ず、つ試 し て み よ う と 思 い
ま す
- 真塾 に 耳 を傾 け て い た だ き 、 元気が 出 ま し た 。
あ り が と う ご ざい ま し た
V 考察
1 . 各事例 に つ い て
A さ ん は、 協調性 が高 い が適切 な 自 己表現 を し
て こ な か っ た た め、 「悪い の は 自 分J と 自 己否定
の気持 ち が強 く 、 自 信 を失 く し て い た 。 困難 な 就
職活動 に よ る 疲れや傷つ き も あ る と 思われた。 A
さ ん の 持 ち 味 を 肯定的 に フ ィ ー ド パ ッ ク し な が ら 、
自 尊感情 を 高 め る た め に主体的 に行動 し て み る こ
と や、 ス ト レ ス を生み 出 し て い る 思 い こ み に 気づ
く よ う な 問 い か け を し て い っ た 。
B さ ん は、 目 標 を 持 っ て 意欲的 に行動 し 、 合理
的 に全体 を 見て考 え る こ と がで き る が、 C P と A
C が同 じ よ う に 高 く 、 周 囲への気遣い の た め に 思
う よ う に 自 己主張がで き な い 。 そ こ で、 面接の 中
で例外 を 探 し て み る と 、 授業 の 中 で は 自 己主張で
き て い る こ と がわ か っ た 。 相手 も 自 分 も 大切 に し
た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に つ い て 話 し合い、 相手 を
尊重 し な が ら 自 分の考 え を伝 え る ア イ ・ メ ッ セ ー
ジ の ヒ ン ト をイ云 え た 。
C さ ん は有能で批判精神 が強い が、 集団 の 中 で
協調 す る こ と がで き な い 自 分 も 意識 し て い る と 思
われた。 面接 の過程で、 C さ ん が集団 の 中 で適切
な 自 己主張を し て い な い こ と 、 そ の た め ス ト レ ス
を感 じ て い た こ と に気づい て い っ た。
D さ ん は も の ご と を論理的 ・ 合理的 に判断 し て
行動 し よ う と す る あ ま り 、 自 分の感情 を抑 え こ ん
でい た 。 ま た 、 “べ き 思考" が強 く 、 そ れがス ト
レ ス を 生 む原 因 に な っ て い た 。 自 分 と 相手 の 感情
に 気づ く こ と が コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 手 がか り に
な る た め、 自 分の思い だ け で行動せず、 自 分の考
え や気持 ち を人に話 し て み る こ と を勧 め た 。 ま た 、
ス ケ ジ ュ ー ノレ に 空 白 の 時間 を作 る こ と 、 有効 な リ
ラ ク セ ー シ ョ ン の 方法 に つ い て 話 し合 っ た 。
2 . フ ィ ー ド パ ッ ク 面接の意義
1 ) 学生の 自 己理解 と 他者理解 を促す
フ ィ ー ド パ ッ ク 面接で は、 ま ず、エ ゴ グ ラ ム の 5
大学 に お け る性格検査 フ ィ ー ドパ ッ ク 面接の意義 45 
つ の 自 我状態 の あ り ょ う か ら 自 分 を見つ め て い く 。
そ れ は他者 の考え方や行動パ タ ー ン に気づ く こ と
で も あ る 。 多様 な も の の見方 ・ 考 え 方 が あ り 、 そ
の ど れ も が間違い で は な い こ と に気づ く こ と が、
自 分 も 他者 も 尊重す る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に つ な
が る と 考 え る 。
2 ) 学生の ス ト レ ス 対処への ス キ ノレ を 向上 さ せ、
自 尊感情 を 高 め る
ア ン ケ ー ト の参加 目 的 に は 「 ア ド バ イ ス が欲 し
い J と い う 記述 も 少 な か ら ず あ り 、 具体的 で、役 に
立つ も の を持 っ て 帰 り た い と い う 期待 も 感 じ ら れ
る 。 フ ィ ー ド パ ッ ク 面接 は 、 メ ン タ ノレヘルス の知
識や ス キ ノレ を学ぶ、機会で も あ る 。 参加 し た 学生 は
カ ウ ン セ ラ ー と の対話 を通 し て 、 自 分の感情やス
ト レ ス は コ ン ト ロ ー ノレで き る こ と 、 自 分の 行動 は
変 え て い け る こ と に気づ い て い く 。 そ の こ と は、
学生 が生 き 生 き と 学 び、 自 己肯定感 を 高 め る た め
の支援で も あ る と 考え る 。
3 ) 潜在的 に ニ ー ズが あ る 学生 を相談につ な ぐ
ア ン ケ ー ト の 回答 を見 る と 、 参加者 は、 ポ ス タ
ー や保健管理セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ を見 る ・ 友
だ ち か ら 聞 く な ど し て 気軽 に 参加 し て い る こ と が
わ か る 。 参加 の 目 的 と し て は、 性格 に つ い て悩み
が あ る ・ 就職 に 当 た っ て 自 己分析 し た い な ど の 理
由 の他 に、 自 分の性格を知 り た い な ど、 雑誌の 占
い を見て み る よ う な 感覚で参加 し た 学生 も い た 。
こ の こ と か ら 、 こ の企画が気軽 に参加 で き る も の
で あ っ た こ と がわ か り 、 “悩み が な く て も カ ウ ン
セ ラ ー と 話せ る " 機会 に な っ た と 思わ れ る 。 ま た 、
参加 し た 学生 は概ね満足 し て お り 、 自 分 に つ い て
カ ウ ン セ ラ ー に 話す経験 を、 「良か っ た J r安心
し たJ r元気が出 たj な ど と 肯定的 に と ら え て い
る 。 他者 に 自 己 を 開示す る こ と が、 自 分への気づ
き や行動 を変え る き っ か け に な る こ と を体験 し、
相談を身近 な も の感 じ る こ と がで き た の で は な い
か と 考 え る 。
VI 今後の展望
T E G の フ ィ ー ド パ ッ ク 面接は、 参加者が カ ウ
ン セ ラ ー と の面接の 中 で 自 己理解 を深め る こ と を
主 な 目 的 と し て 実施 し て い る が、 他 に も T E G の
結果 を も と に グルー プで相互 に 自 己開示や フ ィ ー
ド パ ッ ク を行 う グル ー プ ワ ー ク な ど も 考 え ら れ る
だ ろ う 。 学生相談が、 い わ ゆ る 面接室内 の カ ウ ン
セ リ ン グだ け に と ど ま ら ず、 学生 の成長や適応 を
支援す る た め に専門性 を活か し て ど の よ う な 活動
がで き る の か、 検討 し て い き た い。
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